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A k o r h e l y szó jelentéstörténetéhez. 
Korhely szavunkat — akárcsak. Melich (DLehnw. 155—6.) 
és Horger (Nép. és Nyelv. I I , 223.) — m a g a m is a német Chor-
herr-bői származottnak tar tom. Ezt az eredetét val lot ta külön-
ben Gyarmath i Sámuel is („Korhel L. commodus, Ge. Chorherr , 
canonicus, qui commode vivit". Vocabular ium 59), ezért az tán 
Kassa i következő szemrehányása jutot t osztályrészéül: „Gyar-
mathi ' Szó-Könyvetskéjébenn is találkoznak vétségek . . . Kár , 
hogy Korhely szóról i rvánn, azt Chor-herr német szóból szár-
maz ta t j a , a' me l j Scheller' német Szó-Könyveként Kanonokot 
jelent, 's így magyarázólag a' Kanonok U r a t sértőleg Korhely-
nek jelenti" (Szókönyv I, 18). Néhány évtizeddel később CzP. 
sem mulasz t ja el megróni a m a már kétségbevonhata t lan he-
lyességű Chor-herr Korherr) > korhely et imológiát . (Bő 
hang tan i megokolását 1. Horger : Nép. és Nyelv. i. h.). CzF. sze-
r in t ugyanis „a Chorherr-bői származta tás csak az t m u t a t j a , 
hogy vannak ná lunk emberek, kik minden m a g y a r szót, törik-
szakad, idegen szóból f ú rnak - f a r agnak" (III , 987). A iNagy Szó-
t á r szerkesztői hazafias buzgalmukbán természetesen m a g y a r 
szavakból igyekeznek összebarkácsolni korhely-ünket, - .midőn 
azt ál l í t ják, hogy a kortyánál 'iszákos' meg a henye összevegyü-
léséből lett v i lágra a *Jcorheny szó, és aztán ebből keletkezett volna 
a korhely. Ez a gyermeteg szófejtés azonban n e m á l l j a meg he-
lyét a komoly nyelvészet k r i t i ká j a előtt. 
Grimm: DWb. chorherriseh szavából következtethet jük, 
hogy a Chorherr 'canonicus' szónak a németeknél lekicsinylő, 
megvető, gúnyos jelentése fejlődött a reformáció ide jében Hoz-
zánk is ebben a je lentésárnyalatban ju to t t el. Azonban m a i nyel-
vünk a korhely-nek .tudvalevőleg kétféle jelentését ismeri, ú. m.: 
1. részeges, iszákos (ez az elterjedtebb, az i rodalmi használa tú) ; 
2. dologtalan, lomha, lusta, semmirevaló (inkább csak a nép-
nyelvben). Kérdés, hogy e két jelentés közül, melyik az eredetibb. 
CzF. úgy látszik az előbbit t a r t j a annak , mer t szerinte a 
„korhel v. korhely legközönségesebb szokás szerint a. m. korcs-
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mázó, iszákos, dorbézoló; más részről anny i t is tesz, min t he-
nyélő, tunya, semmirevaló, kicsapongó, mely. bűnök az .iszákos-
ságnak is szokott következményei". Én azonban azt hiszem, hogy 
ha a korhely csakugyan a Chorherr-bői való, pedig ehhez nyo-
mós kétség a l igha férhet , akkor épen megfordí tva áll a dolog, 
vagyis a 'dologtalan, lusta ' jelentés a korábbi, a másik csak en-
nek a fejleménye. 
Nemcsak a reformáció korában, de még jóval későbben sem 
vethették ugyanis komolyabban a szemére a k á r a Chorherr-nek, 
• aká r másnak, hogy szereti az italt , me r t nyers borral , égettbor-
ral , sörrel (már hol melyikkel) a legtöbb ember bőven élt ak-
kor egész Európa-szerte. Még maguk a reformátorok is. Az ita-
lozást illetőleg csakugyan jól fest i a régi ál lapotokat egy la t in 
versecske, mely szerint : Tarn pro papa quam pro rege / Bibunt 
omnes sine lege. H á t akkor miér t róha t tak volna fel különöseb-
ben a Chorherr-eknek a szeszbeli jók élvezését? Hisz ebben a 
gyarlóságban egyként ludas volt velük csaknem mindenki val-
lási, vagyoni, társadalmi, sőt — mivel Asszonyfán is elkelt a 
bor — nemi különbség nélkül. Nem hihető tehát, hogy a híres 
torkú, nagyi ta lú régi németek a velők egy húron pendülő szesz-
pusztí tót éppen Chorherr-nek nevezték volna el. Ennélfogva az 
sem valószínű, hogy a m i fcor/jeZ^-ünknek 'részeg, iszákos' volna 
a korábbi jelentése. 
Sokkal valószínűbb, hogy a 'dologtalan, lusta, semmirevaló ' 
jelentése fejlődött k i előbb. Ezt a jelentésfejlődést a pusztán 
csak szellemi dolgokkal foglalkozó és sokszor dús javadalma-
zású Chorherr-eknek nyugodtabb, gondtalanabb, kényelmesebb 
élete magyarázza meg. A reformáció korabeli irodalom prot . 
művelői gyakran elmondják, hogy a kat . papság dologtalanul, 
here módjá ra tölti életét. (Ezt a váda t csakúgy, mint a többit, 
a megtámadot tak természetesen igyekeznek visszafordítani a tá-
madókra) . Még jóval később is emlegették némelyek a „heverő 
papság"-ot, a „klastromok henyélő fellegé"-t (lásd Orczy: Költ . 
Holmi 63,171). A szellemi foglalkozást űzők m u n k á j á t különben 
sem szokta sokra becsülni a kapát , kaszát , iparos-szerszámot 
forgatók sokasága. í g y volt ez régente is a világi tisztséget vi-
selők dolgát nézve, de a Chorherr u rakét tekintve sem volt 
egyébként. Az utóbbiak mindennapi elfoglaltságáról szinte a 
közhiedelmet fejezi k i a káp ta lan tevékenységéről szóló ismert 
anekdota (Tóth B.: Magy. anekdotakincs V, 128). Könnyen csa-
tolódhatott tehát a Chorherr 'canonicus, q.ui commode vivit ' szó-
' hoz és így nyi lván a mi korhely-iinkhöz is elsősorban a 'dolog-
ta lan , tétlen' > 'haszontalan, semmirevaló' jelentés. 
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De váj jon mit szólnak mindehhez nyelvtör ténet i ada ta ink? 
A korhely szónak eddig ismert legrégibb előfordulása a 
NySz. szerint 1720-ból való. De ennél két évtizeddel korábbi ada-
tát ta lá l juk meg abban a levélben, melyet csicseri Orosz Miklós. 
1698. nov. 24-én í r t gróf Bercsényi Miklósnak: „Sem berezeg, 
sem fejedelem, sem generálisok, sem német, sem m a g y a r n e m 
ír t énreám oly mocskokat, min t Ngod, egy rossz, korhely em-
berért, a ki nem báron, hanem barom" (Thaly: Bercsényi Csa-
lád II . 101). Hogy ebben az idézetben a korhely szóhoz a fentebbi 
kétféle jelentés közül melyik fűződik, az teljes bizonyossággal • 
nem ál lapí tható meg. í g y vagyunk a NySz. ada ta iva l is. Kö-
zülök a 1720-ból valónak for rásáu l jelzett munkához nem fér -
het tem hozzá, maga a szűkszavú idézet pedig a pontos jelen-
tésre nézve nem ad elegendő útbaigazítást . A többit már mó-
domban állott for rásában megvizsgálni, és megál lapí thatom, 
hogy csak a Gvadányi Rontó Pál jából való két példa egyiké-
ben van a korhely-nek egészen bizonyosan 'részeges, iszákos' je -
lentése. A többiből ha tározot tan kiérzik ugyan a megvető ár-
nyalat , de hogy a lustát , semmirekellőt nevezik-e bennök meg-
vetően korhely-nek, vagy az iszákost, dorbézolót, ba jos eldönteni. 
V a n azonban már a X V I I I . századból is több olyan tel je-
sen világos beszédű ada tunk , melyben a korhely kétségkívül 
'munkakerülő, lusta, haszontalan' jelentésben fordul elő. Pl.. . 
1757-ből: ,,A' Földöket a ' Keresztyén Babok mívélik, min t az. 
Ökrök gyakran eke eleiben-is foga t ta tnak 's úgy szánt ják a ' Föl-
det, magok (t. i. ta tárok) h í v a l k o d á s s á l t ö l t i k i d e -
j e k e t, undokok, f a j t a l a n bu ják . . . I l ly iszonyú fertelmes kor-
hel, sok undok személlyeket kénszerít tetnek a' szegény Keresz-
tyén Rabok, kikkel Tatárország tellyes, s anya rú szolgálattal és 
baromi munkával naponként ta r tan i" (Vétsei P a p I s tván: Magy. 
Geografia2 292; első kiad. 1741). 1765: „ . . . nem engedi azt az 
udvar , hogy olyan korhely, k a p a - k e r ü l ő deákok és eretne-
kek számára ' fordí t tassék" (Monlrók X X X V I I I , 177). 1766: „ . ; . 
a túrkevei tanáes előtt ványai szomszéd ura imék levelek olvas-
ta tván a földökön pákászó korhelyek eránt , megha tá roz ta to t t , 
m i n t h o g y k ü l ö n b e n i s d o l o g k e r ü l ő k , ami r a j -
tok esik, magoknak tu la jdoní tsák" (Győrffy I.: iNagy-Kúnsági 
krónika 32). 1773: „Az I f j ú s á g ' h e n y e s é g e mind m a g á n a k , 
mind a' köz Jónak, mely tetemes károkat okozzon, azoknak pél-
dájok bizonyítják, kik korhelységnek adván magokat , sok roszra 
vetemedtenek;-hogy azér t a ' korhely I f j ú s á g a' h e n y é l é s t ő l , 
e 1 v o n a 11 a s s é k, 's egyszersmind a ' Szolgálat 's munka á l t a l 
m a g a J a v á r a Szoktathassák, 's ezáltal a' köz jó elé mozdí t tassék 
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végeztetett: Hogy senki is a' ki tsak nem maga Gazdája e g y 
H o l n a p o n t ú l S z o l g á l a t 's a G a z d a n é l k ü l , 
a k á r Férfiú, a k á r Asszonyi Nem n e l é g y e n " (CorpStat. I, 
490). 1783: „Minthogy a' korhelek a' Hazának terhei, senkit ne 
engedjen h e n y é l n i : mert az országnak ereje tsak a ' szorgal-
matosság és gyakor munka által nő és gyarapodik" (Győrfi J . : 
Kl imius Miklós 113). 1787: „Jó napot Apolló! Tudomány ' Ve-
zére! Hogy 's mér t jöttél ide korhelyek helyére" (t. i. a kávé-
házba. Orczy Költ. Holmi 115). 1790: ,,A' szükség ösztöne őriz 
Korhelységtől" (MindGyüjt . I I I , 22.). 1791: ,,'S még a ' korhely-
nek- is leszsz könnyebbségére, Úgy, hogy m u n k a n é l k ü l 
e l - é l h e t kedvére" (Csenkeszfai Poóts A. I f j ú i Versei 191). 
1792: „Igazán mondják , hogy otium- est pulv inar sataríae, a' 
korhelység a' Sátánnak párnája1: mer t mihelyt az ember nem 
tud valamit tsinálni , m ind já r t rosszat ts inál" (MindGyüjt . VI, 
23). 1794: „Mómus vólt a' gúnyolódásnak,.és neyettségnek Istene, 
a' ki s e m m i t egyebet n e m l e n d í t e t t : hanem korhelkedett, 
enyelgett , és a' többi istenek szavaiból, és tselekedetéből t súfot t 
ü tö t t" (Mátyási : Semminél több va lami 1,103). „Én Úrfinak mel-
lém senkit nem . fogadok, / É t e l t é s f i z e t é s t korhel-
nek n e m a d o k , / K i m a g á n a k h a s z n á t n e m e n -
g e d i v e n n i , / Szabad Gavallérnak tessék haza menni. '/ 
T s a k a n n a k a j á n l o m p é n z e m 's a s z t a l o m a t , / 
K i s z o r g a l m a t o s a n ű z i a ' d o 1 g o m a t" (uo. 211). 1795: 
„ . . . ahol a s z o r g a l m a t o s s á g koronáztat ik, ott a korhely-
ségnek pusztulni kell" (Harsányi-Gulyás: Csokonai V. M. össz. 
in. I I I , 432). X V I I I . század vége: „Ki is telnek a gyú j toga tok 
magából Debreczenből, mer t ez a lerna malorum tele vagyon 
sok sepredék emberekkel, tolvajokkal, zsiványokkal, káromko-
dókkal, d o l o g t a l a n korhelyekkel" (Keresztesi J . : Krón ika 
Magyarorsz. polg. és egyházi közélet. 392), Ugyancsák X V I I I . 
századi ada tnak számí tha t j ák Kis fa ludy Káro ly a m a közlését, 
mely szerint szigorú a t y j a többnyire korhely, gazember, sem-
mirevaló szavakkal szokta őt illetni gyermekkorában (Remek-
írók. Kép. Könyvt . XIV, bevezetés). • > • • .. • 
A korhely-nek ez a jélenfése természetesen a X I X . század-
ban is egészen közönséges. A Nyr. X L I I I , 90 közöltem is r á né* 
hány példát Fazekas, Arany és Tompa nyelvéből. Régebbi ada | 
t a ima t most a következőkkel szaporí thatom meg: „Körhely. Va-
gator, homo nihil i" (Simái: Végtag, széd. szót. 214), 7, . . 7 de 
^ Vö. ezzel: „Otia dant vitiá. Otium est pulvinar sathariae.'Henyélés 
gyükere gonosság veleje 's az ördögnek párnája" (Kisviczay: Adag. 394).-
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kezzem sebemben gyukván , korhelkodva számott is nem tái tom" 
(Mondolat. RMKönyvt . X, 93). „Ugyanazér t azokat a ' korhelye-
ket, k ik eggyüvé szoktak és szünetlen kockáztak, cinkosoknak 
nevezték" (Dugonics: Péld. I I , 120). „Szardanapalus Assir ia i 
K i rá ly . . . tellyes idejét korhely bivalkodásbau, és ágyasai kö-
zött aszszonyi r u h á b a öltözve töltötte" (Mátyási : A bará tság és 
annak mestersége. 1821, 39). ,,A' mit egy korhely Pár izs i szabó 
kigondol, kedves ízlésű az minden városokban" (TudGyüjt . 1824, 
X I I , 77), „ . . . néhány száj tá tó korhelyek szalonnázva nézték a 
szép legényt" (Kuthy: Haza i Rejt . Magy. Kegényírók VI I I , 26). 
„Hogy ne mennék örömest mikor kell! A ki nem megy, h i tvány 
gyáva korhely" (Petőfi: Péter bátya). „Megállj , öcsém! hova 
szaladsz? — kiá l ta rám. folyvást t a r tva a galléromat. — Elkés-
tél az iskolából, úgy-e? Korhely vagy" (Jókai : Dekameron5 I I , 
138). „ . . . az tán meg ismeretes is az a különös egymásután a 
természetben, hogy korhely apának erényes fia támad, bölcs 
apa gézengúzfiat nevel" (Jókai: Az elátk. csal. Magy. Regény-
írók X X V , 101). „Egy este nyilvános utczán meg a k a r t csókolni 
egy korhely (nem 'részeges', hanem 'hi tvány, semmirekellő') egy 
fiatal l eánykát" (uo. 311). „ . . . hogyan tud meghata lmazás t adn i 
egy ilyen piszkos, rongyos embernek? egy ilyen részegesnek, 
korhelynek, koldusnak" (Jókai: Az a ranyember 3 I, 177). „ . . . a 
szegényt a szűk erszény vezette, a korhelyt a kényszerűség ker-
gette, a gazdagabbat a tudásvágy vonzá" (Vas Gereben: A pörös 
atyafiak. Magy. Regényírók X X I X , 7). „Élni él, de korhely és 
részeges" (Pálffy A.: Egy mérnök regénye. Magy. Regényírók 
X X X V I , 82). „Nem vagyok én u r am se korhely, se részeges" 
(Eliot Gy.: Bede Job, ford. Salamon F. OlcsKönyvt. I, 90). „Hal-
lottam, hogy korhely, részeges, semmirekellő volt, ki mesterségét 
nem fo ly ta t ta" (uo. 92) stb. 
Ennek a jelentésnek népnyelvi e lőfordulására is lássunk 
néhány eddig még nem említett példát : „Éjjel iszom, nem alu-
szom, / Nappal korhely, n e m d o l g o z o m " . (Erdélyi: Népd. 
és mond. I, 224). „Csak azt mondják, hogy én korhely vagyok, / 
Éj je l nappa l a korcsmában lakok. '/ D o l g o z o m én , m i -
k o r n e k e m t e t s z i k , / Mikor, rózsám, pénzed fo-
gyatkozik" (uo. I I I , 182). „Korhel Estók azt sa jná ' ja , / 
Hogy nincs neki puliszkája, '/ Megürü ' t a gyomrocskája ; / 
B ü d ö s v ó t a k a p a n y e l e , / N e m s z e r e t t e b á n n i 
v e l e , / H a m a r f e k ü t t , k é s ő n k e l e " (Kriza: Vadró-
zsák. MagyNépKöl tGyűj t . XI , 123—4). Földesen (Szabolcs m.) és 
Debrecenben az korhelykedik, aki a lábaszárán csapja a legyet, 
vagyis dolog nélkül tölti az időt (Nyr. I I I , 319 és NyF . X X V I , 
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34). Az utóbbi hely népnyelvében egy ú jabb, értékes közlés sze-
r in t a korhely sohasem jelent részeget, hanem mindig csak res-
tet, lustát , kapakaszakerülőt (Nép. és Nyelv. I I I , 80). 
A korhely vagyis a lusta, lomha, semmirevaló ember olcsó 
idejének hasztalan sokát legtöbbnyire a kocsmában tölti, ot t 
lopja vagy henyéli el a napot, azaz ott korhelykedik. Aki a kocs-
m á t sű rűn lá togat ja , arról ma azt szokták mondani, hogy egész 
nap a kocsmában hever. í g y mondták a régiek is: „Lat th iak eo 
kgmek Meny Ridegh legeniek vadnak Warosson kik nem Zol-
galnak, hanem chak az korchomakon heivernek" (CorpStat. I , 
204; 1585-ből), „ . . . az i f f iaknak mind korcsmán éjjel való he-
verések szabad ne legyen" (uo. I, 91; 1650-ből). Később azu tán , 
midőn a dologtalan, tétlen, lustálkodó embert korhely-nek nevez-
ték, és amit mívelt, korhelykedés-nek, akkor már természetesen 
azt mondták a kocsmán heverőkről, hogy a kocsmán korhely-
kednek, pl.: „A pásztoroknak korcsmákon korhelkedni, része-
geskedni t i la lmaztat ik" (CorpStat. I I I , 494; 1772-ből). És mivel 
a dologtalan ember kocsmán heverése, azaz korhelykedése rend-
szerint ivással, részegeskedéssel szokott együt t járni , azért ve-
het te fel a korhelykedik ige a 'részegeskedik, dorbézol', a kor-
hely névszó az 'iszákos, részeges' jelentést. Ezen ér telmű hasz-
ná l a t á t már 1763-ban megta lá l juk Ha lmágy i I s tván nap ló jának 
következő mondatában: „ . . . ma rhá joka t eladták, az á r á t el-
korhelkedték" Monlrók X X X V I I I , 44). Különben a X V I I I . szá-
zad második feléből már k imuta tha tó korhely-hétfő 'blauer 
montag'2 és tudtommal legelőbb Csokonainál (1796-ban) olvas-
ható korhely-leves (Gyomrunknak ú j erőt ád a korhel-leves.3 
B a r sányi-Gulyás kiad. I. k. 1. fele 76) kifejezések a korhely szó-
nak szintén az 'iszákos, részeges, dorbézoló' jelentésére vezet-
hetők vissza. Ez a jelentése azonban, amin t a fentiekben lá t tuk , 
csak másodlágos fejlemény. 
Csefkó Gyula. 
2 A blauer Montag eredetileg az evés-ivással, vidám mulatozással 
eltöltött és emiatt másképen még guter, lustiger, unsinniger, rasender Mon-
tag-nak (ez utóbbiból lett a mai Rosenmontag) is. nevezett farsanghétfőjét 
jelentette, melyet állítólag azért neveztek blauer Montag-nak, mert régente 
ezen a napon már k é k terítő borította az oltárt; hogy a bűnbánat idejére, 
a kötelező nagyböjtre figyelmeztesse a híveket..Ezt a nevet azután később 
átvitték valamennyi olyan Montag-ra, amelyen a mesterlegények nem dol-
goztak, hanem ünnepeltek, lakomáztak, vagy az előző vasárnapi mulatság 
mámorát, fáradtságát pihenték ki (vö. Fr. Seiler: Die Entwickl. d. deutsch. 
Kultur im Spiegel d. deutsch. Lehnworts VIII, 85). ,3 
3 Kolbász farcimina praesertim cum iusculo brassicae cocta vocan-
tur Korhely leves (Szirmay: Hung. in parabolis 1804, 54). 
